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Bantu ubah nasib keluarga 
A11akOra11g 
Asli b11ktika11 
merekaj11ga 
bole/1 berjaya 
fJL.,t;\ YUS,10/\ JUSOll 
:p11M1 
P ..... t«>tuli..ruan don-J>'D· didibn berjaya mem-
banru rak)'al tenn.asuk ma· 
~ ..... ·~""'-Bag1 1oloJ>hcemcdarli:pe· 
laj.lras.tl dacmh l><'k3.n, Azni 
Muhrunmnd, LS, dia ber-
S)'Ukur d.'l1>.'lt menikm.1tl ba· 
•l)-ak ma11f33l: dtrlp.ld3 pro. 
gram pendidikan 
db<dial"'" 
\kourutn)'a,. <lia men-
dapal kesedar.ui bahlMa ha· 
tl}'11 ptbjaran dapat mem· 
bantunya r~bah nasib 
loolu3'p. 
RemnJa btrkcturunan 
jakun cL1t1 l{amptmg Mclai, 
'lbsikChJnlituberkata,pelba-
g;LI bantu;m di.~'<llal.:an kc· 
raj.a.an untuk membantu 
ilnak-anok Orang Asli 
mcmpcrolch pcndiclikan 
,~ ....... --waka< dlb\;.anlain. 
~-abMtrirna.L.iDlllke­
pada li:rajaan """""' ~­
ll)'l"Cl.i.akan p«'lbaj;ai jcnis 
bantuan untul.. kl·perluan 
sokongan pembelajaran. 
Antamnya Skim Pinjaman 
Aznl~)........,._-.rah~cemeitww:All 
dlMmpllbn N .... NmfllM\. 
11 ,~ltu:l kcmudahan <lli<di."lkan adalah Sl:!m 
Pinj.lman BublTcb 
bagl scmua murk! tanpa 
mcrlglra pcodapatan. 
Buku~bagfsc1m1amwid 
tanpa mcil{)lro pendapamn. 
Runcangun Makanan 
Tambahan, Bantuan 
N..1.mpulan \\'~ Amanah 
~a)3:r\ll"1.indanba.n)oik 
..... 
"Sil>• don""""' pobjo< 
lain Jutp. 01C0l"f11l"l31\.ds.)Ut 
pemmatajaan ....... ....,, 
:t~=;;mlna.rti~=~ '11W>t(UM~u J1111iek 
cD J.>i\,ah Maj\J~ Pcmba· 
ogunan Ekonoml Wllayah 
PancUllmu<(l'.CEROC)bogj 
~SPM~11atu,.• 
b&atdasprlaprS.\ll.:Paloh 
._, ..... ~ ..... 
purusariMdal:unpepcrl::!a-
anSPM2017. 
Azn.ibicr\3.tadetnilian 
pada Sambutnn I WI Gun.1 
dan Kecemerlangan 
PendJilikan Pckru1 di Dewan 
Cansdcrt Suhnn Ahmad 
Shalt, UM'CfSili Arnomodl 
ORBllicxxn.\.~~diSini. 
Sftn.'.llam~dbtnlpluna. 
bn Pcnlana MetWri. Daluk 
""'~"""""""' Dia )'afl8 btrcl.la-dta 
mahu menjadi puu suaru 
twi nantt mn..qh 1ro1w181PJ 
peluang mdo.njutlan pe-
ngaji;m di i.i1s1icut pengajian 
"'*· 
PeM!lm11......,tto(o.dkl1l)T<*oto lC~n ~I~ TS;Guru l~,J SM'iuel lMWI, 
31;ci.nTokol'l9""'. ~MohdKhalld.73.berpmbtrbtnWl\11__.,mener9Tl11~. 
Sementara !tu, Tokoh 
Guru Partimcn Pekan, 
McriamMohd Khalid.13.ttr· 
haru~ml"fltM1a8llU· 
gmhlbld!GwuPriTI<n 
Ptb:ndisamp.11kanPmb.111 
'"""' Meri.am sd>elum ltu di· 
arak nl('!~ild ck.'\\~l bcr· 
samaseo~la8i tokotlguni. 
Mukhtar Moh.tm.'ld. 
-say-J am.u gcmbim kc-
rana khklmal scbagal pcn-
dldikdilwp bru~okplhok. 
LdWt lx-rmal:na.anJg('rnh 
~"'1diril'mbn> 
\~·k.3ui:l)'L 
Thtmnblu,'i(''l'3m:tl49 
~pclaprdidaenhPc<an 
1nendapa1 'k'nn1a A daJam 
UPSR. sclain 85 omng dala.m 
PT3 da.n 113 orung dalam 
SPM. 
BaiWSTP:\.tpula.,scr.unal men~kepu~nccmt'l'-
32Qrallgpclaja.rd.in$TAM langbagisemuamata1>claiar· 
scr.urol51onu11c1.1lonSTAM :Ul)W1gdlJ11ibll. 
